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(54) ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
(57) Формула полезной модели
Топливная форсунка поршневого двигателя, содержащая корпус, в котором
размещены игла распылителя, седло с распыливающимотверстием и электронный блок
управления двигателем, отличающаяся тем, что на корпусе форсунки, на выходе из
распыливающего отверстия, установлено управляющее кольцо с приводом, при этом
высота кольца составляет не более 20 внутренних диаметровраспыливающегоотверстия.
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